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польських університетів. ініціатором проведення з’їздів студентів праісторії поль-
ських університетів виступило Польське доісторичне товариство, утворене 1929 р. 
у Познані. всього відбулося шість таких наукових форумів у 1930-х рр.
Проведення всеукраїнських наукових конференцій відновилося у повоєнні 
роки. V наукова конференція інституту археології аН урср, на якій був накрес-
лений план археологічних досліджень на перше повоєнне п’ятиріччя, проведена 
1946 р. Починаючи із VI, яка відбулася у 1952 р., інститут археології організовував 
всеукраїнські наукові конференції систематично. учасники цих форумів підводили 
підсумки експедиційних досліджень, обговорювали актуальні проблеми стародав-
ньої історії. З 1952 по 1983 р. проведено 14 наукових конференцій. 1989 р. відбулася 
остання — хх конференція, проведена разом із одеським археологічним музеєм на 
відзнаку 150-річного ювілею одеського товариства історії та старожитностей.
Представники українського археологічного співтовариства завжди виявляли 
інтерес до організації науки, зокрема у формах конференцій / конгресів / фо-
румів / з’їздів. Зацікавленість виявлялася не лише у безпосередній участі, виго-
лошенні доповідей, дискутуванні тощо, але й у залученні на етапі планування й 
організації цих заходів.
обов’язковим елементом археологічних з’їздів / конференцій були виставки й 
виїзні екскурсії на місця актуальних теренових досліджень. самі ж форуми набува-
ли якості відкритих інтелектуальних майданчиків для спілкування ще на моменті 
планування й підготовки, їх проведення впливало на формування іміджу професії, 
популяризувало археологію як науку, чинило протидію псевдонауці, пожвавлюва-
ло обмін інформацією як всередині інтелектуальної спільноти, так і з громадою.
О. Бонь 
ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ НОВИЦЬКИй  
І ХIV АРХЕОЛОГІЧНИй З’ЇЗД У ЧЕРНІГОВІ 
українська інтелігенція у часи російської імперії відіграла важливу роль у форму-
ванні національної самосвідомості українського народу. Більша частина її намага-
лась діяти у легальних межах, зокрема і розвиваючи науку. охорона пам’яток була 
серед таких напрямків діяльності. відомий мистецтвознавець, пам’яткоохоронець, 
академік вуаН олекса Петрович Новицький сам пройшов еволюцію від російсь-
кого мистецтвознавця, першого літописця третьяковської галереї та історика ху-
дожників-передвижників до українського вченого, автора першої ґрунтовної мо-
нографії до тараса Шевченка як маляра.
метою даної роботи є висвітлення діяльності академіка вуаН о. П. Новиць-
кого, голови всеукраїнського археологічного комітету, на початку хх ст. у підго-
товці та роботі хIV археологічного з’їзду у Чернігові.
олекса Петрович Новицький (7[19]іV.1862—24.іх.1934) 9 січня 1904 р. був обра-
ний членом-кореспондентом найавторитетнішого пам’яткоохоронного товарист-
ва не тільки в москві, а і в усій російській імперії — московського археологічного 
товариства. Брав участь він і в головних форумах пам’яткоохоронців дореволю-
ційних часів — археологічних з’їздах, які проводило московське археологічне 
товариство. від архітектурного товариства 3 квітня 1908 р. він був обраний на 
хіV з’їзд, який проходив у Чернігові на честь тисячоліття міста. такий самий ман-
дат 6 травня він отримав і від московського археологічного товариства. Поїздка 
в Чернігів і спілкування з найвідомішими ученими, участь у плідних дискусіях 
сприяла науковому зростанню о. П. Новицького. одночасно о. П. Новицький 
поставив проблему, яку вважав за необхідне розглянути в Чернігові: «огляд ма-
теріалів з археології україни в мандрівках іноземців по росії».
На самому з’їзді в Чернігові о. П. Новицький виступив з оригінальною доповід-
дю «риси самобутності в українській архітектурі», яка викликала жваву дискусію.
